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A CAltGU D� R..t.UL SIMON
SECCION CRONICA
EL DIRECTOR DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS
En la manana del Viernes 10 de Marzo en un tren especial Que salic poco despues de las 9 de la
Eatacion Alameda, se dirigieron a San Bernardo cl Director de los tcrrccarrnes argentinoe, senor Herml­
nio Capdevilla y comitiva con el fin de victar la maestranza ubicada en aquella ciudad.
Acompai'iahan :3 In... distinguidos Iuncionarios argentinos. el Decano de la Facultad de Matemetlcas.
senor Francisco Mardones. el director interinn de los ferrocarriles senllr Alfonso Lopez. el administrador
de la I zona sen 'r Ismael Vargas. don Emilio Cuevas. don Heribc-to Urzua, dun Carlos Valenzuela y
algunos otrc- altos emoleados de la Empresa.
Llegados a la Maestranaa, el ..ei'if,r Capdevilla y demas visitantes rrecnrrieron cada uno de los ta­
Ilere, del establecbniento que ton esos instantes se encnntraban en gran actividad.
Los distinguidos hue-pedes se impusieron en detalle de las labores de la Maestranza, llarnandoles
especialmente la atencion la �'cci6n -Relaminadora ,cuyo funci.mamientu desperto en ellos e1 mayor
interes. Tanto el sefuu- Capdevilla como lOs ingenieros Que II) acompanan l>e manifestaron admiradus de
la eficiencia de nue-tra Meestranaa. te-iendo para el pie en que se encuentra. Iraees de caluroso aplauso,
Pcco despues de las 12 M' ofreci6 a )I)svi<.itante;, en el casino de la Maestranza. un almuerzn intimo
al Que crmcurrieron tambien los funci-marios QU� dirigen las disdntas reparticiones de; establecirniento.
En esta rnanifestacon no hubo dtscwecs, pcro reino durante ella un ambiente de afectuosa cama­
raderia \' Iratemidad,
MA,NIFESTACION
EIl:� de Marzo un grupo de amigcs y compafiercs de labores ofrecic una comida en el Club Aleman
al ingeniero de Ia Empresa de 108 Ferrocarriles senor Luciano Bravo. con motive de la reanudacicn de
sus rrabajos en la Direcci6n General.
Se adhirieron a esta mamfestacion los senores:
Luciano Bravo, Luis Pemandes.Ernestc Bolio, Alberto Fernandez, Andres Diaa, Pedro Godoy.
Luis Erazo. Emesto Pizarro. Ra(11 Sim6n. Julio Tapia. Alfredo Caiardo. Alfredo Leon, Armando de 1a
Carrera. Anibal Gonzalez, Jost· Pemsndea. Arturo Acuna. Lorenzo Madrid, Carlos jenecbke. Ricardo
Jir·cal. Roberto Paut. Andres Diaz. Julio Caric1a. Miguel Concha, Jorge de la Maaa, Alejandro Iriarte.
Justus jungk. Ernesto Ne ra y Juan Villalobos.
